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This dissertation tentatively clarified the transition of Weisuo system in Wenzhou 
area, revealed the actual operation of Weisuo system in the southeast coastal region 
and the meaning to local society, from the perspective of regional social history. 
Since the Song and Yuan Dynasties, a group of well-known families and persons 
lived on ocean gradually grew up in China’s southeast coastal area, with the springing 
up of coasting trade. The Ming Dynasty disintegrated the intrinsic local power and 
established the control of local society through the practice of Weisuo system. It also 
cut off the link between coastal inhabitants and ocean, and enforced them to change 
their original livelihood pattern, which exerted a far-reaching influence on the 
development process of coastal society. 
After Mid-Ming Dynasty, the civilianizing trend of coastal Weisuo military 
families group became increasingly apparent and it manifested in respects: the initial 
shaping of military families organization, the establishment of local social network, 
and the similarity of life habits between armies and civilians. Magistrate intervened in 
Weisuo affairs in respects of justice, taxes and corvee, local public affairs, and Tuntian, 
which lead the regional transform of Weisuo, through the board adjustment to Weisuo 
existing form in local area by means of administrative power. Furthermore, with the 
dual attack of civil-military system corruption and mountain-ocean disorder, Weisuo 
system in Wenzhou area became unbearable and it urged the reestablishment of local 
defend system. 
With dynasty alteration from Ming to Qing, the new regime set about to innovate 
Weisuo system and process problems left over. For instance, the reestablishment of 
local defend system, the census register change of military household population, the 
Tuntian incorporation and tax imposition, the debate of rebuild and existence or 
abolishment of Caoyun Weisuo. The reform of Weisuo system changed the authority 














power relation of Weisuo families. 
In spite of the abolishment of Weisuo system, military household descendants 
exerted themselves on reshaping local culture, based on their identity of local 
community. They conducted the process in three aspects: firstly, constructed 
multi-level cultural network by developing education; secondly, reconstructed and 
displayed local culture in text by compiling chorography; thirdly, strengthened 
communal cultural identity by building ancestral temples and demonstrating related 
rituals. All these three ways promoted the integration of military households and local 
civilians and the formation of unique regional culture. 
To summarize, the significance of Weisuo system to coastal regional society 
reflected in three layers: it served as an “institutional resource” in local society during 
Ming Dynasty; it unconsciously influenced the historical evolution of local society as 
an “institutional heritage” entering into Qing Dynasty; and Weisuo gradually 
transformed into shared memories of military households in the historical process. 
The practice of Weisuo system in the southeast coastal area radicated the ruling order 
of dynasty regime, brought new development drives to regional openness, and 
changed the sociometric evolution rhythm in China’s southeast coastal area. 
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